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S r c c u m de» G o M i r i i í i . ^ r S u m , 5 2 7 . 
E / E i c m o , S r , JSiínhtro rfr l a (¡oht cnort tíe 
la Pení / isuí j , }c hu st r ado tti. $ini)r r l . , . ¡ 1 ! Dt. re-
to ftchu 7 J t l cyrrt*'.tct 1 uro irm r t> r l yo, tiQlse» 
L a R e i n a ( q . l i . t;. ) 5c IM 5t f ? C Í ^ I Í M rOH 
íefba 4 Ar\ ¿cluii l trl D - t n i o sí uirnir , 
DuSa IUIJCI II , por la ^raria df Dios y U Coot' 
l í iunoo U Monirquiía i ¿ t | f a u o i a , Rriiia de ías 
u p a iait á li.ilos Ifijs qpn IA% prck rn i r a rieren > 
lendierep i^bf.d; (píela» Córtca lian derr«'U«t^ • N • 
. aanci«inairioa 1.» MI Mn.ir. Nnoi i l . , I#- I V i r a » ' 
rcernpisto ordinario drl Ei¿rf¡|,> (itmnafirnU • " c\ 
picipote año» ir drerrt^ una •! Í¡«»IJ de veiulU y L i n -
eo mi: hointtn*! tniTiadut d*-! ali^lamicolu corrlap90<« 
>iealf al a ñ » i t i^í i t T '"y" •'••,,»í»o de n r v i -
'to s r r a «-l de l í e l e an-»* rt. l a d o i di»*d«¡ el diA de 
ittfe^riu en raja, Vrf. a. c Qtn-dim r o h í i a d l # ^ 
»^« C'ioacj"t prOTÍ i.« i »!^ » IJS alr ibiKÍ(i(iM > ijin1-
*adc i que p o r la l« y «le a de Ntivii mi re df • , i • 
'•'tuofiMiao alai Ú i ü . f i a c n i o e i c o U < j n •!< j , , ! , 1 . 
•'•'eiiipLiÉ,,!»; puMlff^andn «-sus rioir.-iii.ri t. ii»; . 1-
•« r el r rparlo de MI* ror lu í; r 1» 1 r -,(,. 1 1, v 5 \ !..> . • -
h\uñt r„,,í,,rn.»: a la l|fS b dr K i i r m d.: I h f 1; y i f ' f -
«l -odo lalvo a I"» ion »', ladna ?l de recho de rerlamar 
>u» aü ra» i ' » p"r ^ r d c o leifalado «-o v\ U n í h»--
crelu d c ? 5 , ^ A ^ f i ^ f ' . ^ i - A c L 3r 3 K l C o . 
l i ' t i 1 •» f i |a i i i t i oir«i«'» qne » tm, , • .»ri v r. ¡ . / l i ? 
U»* -i t , o r j r lu» ' 1 * 1^  liia|j|l4irÍQ|^ r«>or^o>-< 
é« ma U 1^ 1 ,ie * ll< l^V.VCIIJlr^j y «-u el c-^o, de 
irr p^r/r^.SM|4,«, pi-dr/n» r^Jni#ve»ifior».» en iru f á -
H'»» pnr.lr^, iof • rr> • I» ^, o uiptim por rlrrilnra h ¡ -
p-i Í J F M , Í) K o i I . I M ii.fo/a que a ¡ufeín del mÍMftb 
(vollleriio ^>»'(:iir#- • ! pago de la raoh'lad í|ur» s»- lije, 
p 1 t • | ^ • In .r' á í í n dé n ^puoíal . ihi l jd de InS SUS" 
ihviidos. i c dr&erUaeii I03 t i r l í l o i / i s . A n , ¡l, 0 
i . n . . . . i . \ j 1 . . I artoiiiii ii!t de la riiaua ley 
oa -j dr Njtvtcñtlire «ii i^."^^»1* r r í n ^ ^ a n c*» í'»a 
t r n ¡ • ni . M / " i • • 11 • <. . i .a No (le.etiljefidi por li¡¡n 
tíi »rp e l ijfi.* lu i.e r . i r o li« r i i . . ie /o v ^ i o o IO I>».I de . (i 
* no i»ojvrd¡d'» p^ra Irabajar, Bünqu< e^a 
na-» •. • ( i. » i ^ > h \ o , > MMio o 1 1 • .M'1 • j «H! 1 • j con (val i j u i : 
tAt*i j . o . 1.10 ( i i a i ^ i i IM 1 a iu padr* o i i ú d r ^ YÍU«U 
| M . | . r , a n ' L i o i p o r o le . • . h r i u l c por 00 lo m . ¡ -
r o fiqofl ri i tq J»lííie!o o aburlp lenRa olm hijo ^ 
uirlo varón ma^or de l ü añg* ) n<. iropedido p«-
ra Ira lü i r , rualquirra que sea su INIÍ«1". r o o Ul 
que puida ii.anlener á lü almelo ó aloiela. P o r 
(aiiUi OKIlobi. os á Ü»doj los iribiioalra, Juslidaf, 
( ..(c , (iolirri adoreJ y «lemas anloróiad. alí r ¡ -
viles toffin o i ¡ i i . u c i y I-tiaslirat. de M M l i | i i i . ra 
chse v tíígoidaH, que ^u . in i . -o y lu^an guardar, 
fumplir y ¡ejerplaC la prívenle lev er. Lolas 50S par-
l . * . PJariu 4 .1 • Oviol r r .1. ) S , r , N . . l a Rejoai, 
s K a l á fubii.ad.i de la lUal 10.10...- Mioifirni 
de la ( J o e f n , L^nr^tno .s^"t; 
Y «I- l i . .Lí / iden lo í o o i u o í r o :\ V . S . paia l u 
c n i w . n o i i . . h . y e l .«l- .s r i . r r t 'p .» i .» l í . . i .UM.HIJ id J 
J t en U .1 <;<: ^ '» ' í /e I P i i* ^ i : I O/ i í*Cu útL ¿¿u>Ív.=z 
#• 1 • • i » • • 
¡ n c ' i i o lUmii^ét L% I t i i / ' í . o o . 
S i n iun i l r 4 » i f l i I * * r i M L - ' 1^  il 111. ; ) 2 0 . 
/•.V /- x^ vrwt AV. Almi f / f (fó la Gd'crnüLn.n ue I* 
m 
i t(¡irn{$ el Tíéal tkcr t io qúe s í g ú h 
n S u Mat ;« lad la Heina se ha t t rv l ío éípc3¡r el 
Real derrelo iiguicnle. 
Conforme ii lo dispocslo en los arlfculoi 1.0 y 
a.0 Je la ley ^ del rrirrienlc, por la qUC tc |ia 
derretado nna qtnhlSl i\c rcinle y cinto rnil l iom-
Lrrs lomados del alislamicnlo correspondiente al afío 
de J845 para el reentplaio ordinario del Ejérri io 
permanenl'S 1»»* vcniJo en aprobar el «iguíenfe re-
parlo general de los que corresponden á caáa una 
de las provincias del Reino, segan la base de pobla-
ción que se tuvo présenle en la úl l ima quinta. 
rnoviivciAS. 
Alava. 1 • 
Albarctc. • , 
Alteante* • « 
Almena, • « 
Ar i la . • • 1 
Badajoz. . . < 
Baleares (Islas)/, 
Barcelona. « 1 
Burgos. « • . 
Ciccrcf. • • , 
C^dir. • • 
Cnjtellon. * 
Ciudad-Real. 
C ó r d o b a . , . 
CoruHa. • • 
Cuenca. • • 
(»erona. • • 
Granada. • 
Goadalsjnra. 
Muclva. . 4 
Huetca. . . 
J a é n . 
l . f O P . r -
Lérida, « . 
LogroKo. •. 
I.u^o. . 1 
Madrid. . 
Málaga. . . 
Murcia. . . 
Navarra, 
Orease. . , 
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I.ai D¡pntnc¡nnrs /a l dúlf íb^ír Vrcqnoreí 
to entre ta pueblo, de la p r ó T f ^ U L ^ ^ ^ 
en el reparm todas los qim^erteiiectao .» 1/ ' 
ni tiempo de la úl l ima quinf^ y ,,„.. p .slcr;(;r,,,,,,n, 
fnrron pregados a oír:.; i-il,* pu.-blus ^ ^ - ^ ^ 
su cont inúenle y los Tnlcrrsados á usar ti, ^ j ^ 
cho á la capital de la p r o t í n c i a á que" I oy en/ ' ' 
pondeo; y el número desoldado* quc¡deban 
lar a o m m l a r á el rii,,o d^la proviucia*dc ^ 
parle, Oi^lninuyéndose del de la aMiiKua de Cn 
fueron legregados^ Dado en Palacio á ac, ae 
Lrcde i 8 . ; G . ^ E 5 t á ruhri. ;olo; dc¡b;Ural 0 ,3, ^ 
E l Miniilro de la Gobernación de la Vennisub 
dro JosePiclal. 
Y lo traslado i V . S. d* ¡Beal drden para |Q 
íntel igeucia y efectos correspondi.M.i,.,. Dios guarde 
á V . S. muchos anos. Madrid ao de OcliiLr- A 
i 8 4 G . Pida!. ' * 6 
L o ijue. Í$ inserta en t i fínlsttn vfirirríparo CJWÍ. 
micnlo del púUico y fiemas (fecltn tontifiuicftic*. ¡son 
d* Ocluhrc de 1 ü + b.-zzpninciico d d B u i i o ^ J f ^ 
r ice Rodr íguez , Serretario. 
S e c c i ó n d e G o b i e r n o . = N u m . w 8 2 9 . 
E l Excino, S r , AKirislfó de ' la Cofrrnacionde la 
Península , con fecha a 1 dei a U u a l se ha leroido dir i -
girme ta ' R e a l órden siguiente. 
Para que len^a efeelo el liccDciam-'nlo de los 
Soldados cumplidos tproccdenlLS del • reeniplazo de 
1840! luc^o que hayan llegado al lérmirto de sa 
ICrfirio, y considerando qu<; por esta causa* ronric-
ne que la quinta SL* ¿¡elhiie lo mas pronta poiioieiie 
ha ierirido S. M . la Hcína rrsolrcr: 1.0 tracto del 
llamarnienti) y declaración de Soldados v iQpleQ|(rif 
á que se refiere el capitulo VII dr la Ordenanta. 
embozará el tercer domingo i 5 de NoYiembre; y «I 
de la entrega de los quintos en caja, de qoe trata el 
capítulo X el 3o del mismo mes: fi»dsj l « operacio-
nes se activarán de rnodo que para el 3 i de Diciem-
bre se hallen concluidas y tcrmio.nlat con la entre-
ga completa de los cupos de los pui-Uosen lai cajas 
de las prnríneias. a.0 Los cnniej'ns proVineialtij en 
nso de las facultades que les atríloiyc el arií 'i:.» se-
gundo de la ley de ^ del corrienlei oirio laJ iccli-
maciones, recibirin é instruirio loi espedientes y de-
cidirán los casos que ocurran, se^un lo baeM lai 
Diputaciones, alenidndosc i la Ordenan/a de 2 de 
WoTiembredc 1837, A la ley para esta quínU, y 
i los decretos y drdenct aclaratorias virotes. 3. I*'n 
atención al redurido personal dr|estos cuerpos, con 
el que no es Vompalible el encardo prevenido en los 
arlículoi 8 0 / 8/, y de la Ordenanza. IbJ <*t,ftí 
politicos nombrarán dos comisionados dc cnlrt ; Í CN 
caja para barer mas espedíto el lerti.íi» hifeuálel 
ej.-rcerán laifonri-.í..» r „ r5lM.} arii'uloi ¡^dfradafi 
debiendo ser vecinos de la rapital b>< o«»'^' l^ X 
procurando eletiirlos entre las personas qne & 
\' \ I / O I ' 
comiendtn por su arraigo y inorahoa"- >• 
asesorar la sustiluciun Éitableclda en lá Ord«*nania 
7 fa. ¡litar y suavizar el depdlito de t t á \ r o mi[ r ^ J 
cientos r?. prevenido en el aríieulo 10 J**! 'tc3 c/' 
crelo dcaS de Abril de 1844, se aulom J eHl^cd,J 
te re-
ara 
llC > Pnr uníl r<rrí,,irí> P»n,iír.. otnr«aií* por In, 
ptñrcáét l suJlil'íí'K huérfano por el mis-
ino T W W^dor í; / /íma " Pnr c^»íqftíeri fursoni 
¿csn familia t eg^^iento , l ^ b i l ! l « d i j i á fA reprclro-
lirle, o h l l i ^ é o ^ 4 -nlrr^^r cvf^  cftolffjftd y ha-
ccrlA rf.- l i va rn los ra^oj pr.srrilos en ette decref<rf 
en hiciera rsprrial pnt)l(itúída en fif^l rÜMiraj 
,irl>J"aí . cayo ^II T . rcliajídn fl ¡mporlr Je olra 
ñi«tf|ó¡«N M.lqaciiiii que las aft-fic. y después «lo 
acsünHaíbf y npr i^lns de nnndato jodirjaí. con 
J ó t e f t e n d q r t ^ Síndíro y bajo la reiponsaliilídad de 
\r* p(*ri!oi d< 1 Escribano anlnrirnnlc y del anol.i-
(](ir rn el Ofieio de Ilipoteras t íea al moons rl duplo 
del depójilo. 5.° EÍIM ol)Iíí;irion podra del mismo -
inndo otnrgars»; por malquiera otra persona notoria-
mente nl oii.i'l.i que s« tonsliCUya fi.idor, l i ípolccan-
do I»irnc5 propio^ en loi términoi q'ic quedan preve-
nidoj. GP TifDbien pí»drá suplirse elle drp^.siío por 
una obHgpCÍOO rn fornt.i dr runíquiera de los Banros 
p.ibliros creados COfi abl..n/a.-inn Heal, h responder 
de los rustro mil dos r^ntol rs., y Uktuló$ rfcrli-
yoi para su aplirario»» c iiifofinie derreto de aS de 
A b r i l dr 18M. " r«osCoiíMjiif proTÍndalei.ttndrin 
en la admítfon d- los ÉtiUítMtul la int- r\enr.iim que 
cite drrrelo alrihoia i las D{|>ular¡or>esy j icr4 de su 
rar^ ri el üáaiei i J admisión <\r los dorumentns que 
fe presenten para suplir el deporto, ó su repulsa si 
a.lvirlirrrr que coiftienen alr>o.1 defe l(j ó virio (¿gal 
que 1^  íuralidc 6 liaqa incrfii la obligai ¡ott« 8.° lis-
tos dor<imri>if>5 <r arrliUarán con lo$ del C«wiso¡o y 
ir roíi5f M.-jrao en la^  S-rrctaría» de los Oobí^rnos 
poliliros: ninqnn stmit«.l> 'L'ri admitido en la raja 
de qnintos lia que presente un ccrhíícAdo espedido 
por arurrdo del Cons»';o, y con el vhio Bueno del 
Orfe poliliro en que conjlc que ademas de reunir las 
tiuunstancias prcfcnidas por la Ordenama y por 
el decreto de a5 de Al»ril de 18^4» hecho 
el depdtito ó te ha suplido por uno de los medios 
detrnninados, que se npresari. 
Lo qúe t i ípstr la rn el DoIeJin ofieial para su ci/m-
plimietti», U o n 2.; éJcOHubJ-t tie x Ü ^ . ^ F n n c h c o d e l 
BuUom^FeíhricQ Jlodriguec, Secretario. 
S e c c i ó n de G o b i c r n o . t = N ú i n . 5 5 0 . 
fi/ 5r. Sahsecreiarto del Ministerio Je l a Gober-
nación dt la Pmrfrisula ton f a l i a 19 dé 4gusto t l l l i -
*»o me comunica la Hr.i l órden siguiente. 
* -u-friiiido al Consejo Real el espedíeníc de mm-
pi l-if Ti r ,v ¡(T.IO rn(re r^ •^ (inhierno p «'ilictí y I* 
Audienria territorial del mismo punto, lüVre cono-
tunieniode un nci;or.¡n rrlativo i la composición de 
Un rantino en el conerjo de Pong*, ha ror.suilado^ 
^«purs do oír h la sercion de (^raria y J u s t i n a , lo 
M'ic sigijo.t= V¡>tMi tos antoi y c| r-pedientr rrsper-
^^amentc remitidos por la audicneia y el GJBIC po-
Ülico de DviedOf de I<ÍS rúales resulta; que cu Fc -
hr^ro de i8/f4 J o U Alonso, capataz de camino?, 
J BaCaH de Prted.« BeroaW, ahri^run en la finca del 
Callejo lériolna dr Gun, propia del conde Maree 
ie PetiAlba una iwVija para.el desagilc del enmino 
qor coodura la »¿^5a» 5',n Pmteir^ q de lul.crsc o-
j ello el arrendatario: que auol anlcs adioi-
•36 3 
Tía este m dirha nnrat-.n contrsdírrmn nipona ti 
agua qur reunía rn la rallr|a n.. 1,;.,^ , pr.rq„e es-
tando aquella dr prado le era c-tr rlrqo tai. pmve-
chnso entonces romo perjvdirial ahora que Ir lcn!a 
redo'ida .i tuUÍYO v s.-mbrado de inaíi; que liahien-
do acudido difluí conde al Juet de Canga» de On/l 
'por medio de ínlerdirlo reitilutorio, ronOrih este, 
sumii.í'irada ya por aquel la información sumaria 
que ofrerió, un traslado sin prrjniriot en cuyo uso 
manifcslí» el capataz Alonso que había obrado en 
•irtud de drden del Subinsprctor de caminos del 
r nrejo: que pedido informe á este y al Ayunta-
miento del concejo de pongo, afirmaron ambos la 
necesidad de la ranja y la órdea dada para so eje-
cucion por H Subinspector al rapatar, que desesti-
mado el interdirto por el Juet, y pendientes loa au-
tos en apelación del qoc sobre esto proteyó , fo¿ . 
promovida por *\ («efe politíro la f«mpetcVicia de 
que se trata, sr Aceptada por la audiencia del trrrí-
toria en dtfrorl}|i j cotiira el dictamen de m fitraL 
Visto el Real decreto de creación del Ministerio de 
la Gobernarion de la IVninsnt», ron el titulo de M i -
nisl(f?(» del Fomrr.to de 9 de Iloviembre dr i^3r) 
secon el cual rs dr su atribución esclus'iTa la cons-
trcirrion r COni^ratlOH de ramiros. Vista la I»ral 
drden de H Wr Mayo de i83a qo« señala romo un 
limite i la autoridad judirial lo admiaistratlVo de lat 
providtmrins de Ayunlamieittos y Diputaciones pro-
vinrialci, tralAndosc de interdictos de manutención y 
reMilorion de'ddCidña contra las mismas. Coniiderao-
do. i .* Que c»t:i Real drden,espedida de conformi-
dad ron lo consultado con el tribunal supremo de 
Justicia, no biio mes que aiegurar la independencia 
establecida por la Coaslilucioo entre la autoridad 
judicial y administra.iva; Indrprr Jencia que los jui-
cios á que din lu^ar los talíi inlerdictos, se descono-
ce de on IUOÍIG repugnante, puesto que lio darse 
audiencia en tiles á la administración se someten 
sus actos h la rci.m.ra de los tclbunnlfel a.^Qoc 
siendo tegun c» citado Hcal drrrt lu^sin acto de e»ta 
fiase el que dio íhargta al intej'^líld reililutorjo, 
justamente reprll^o pUc ftl ^n^a de Qingai dr Ofcfs, 
y c5artimct/l(! ralificado ¿c ¡nij n n t deríe por el fii-
cal di la audiencia de Oficio, no dc^ió este tribu-
nal rc:ulrer er. seitUdo rontra»io, dando pie con 
ello á rila com •:•*'» ia. Se decide A fa?or del cs-
presado Uefe pmllico, i quien se dctuelfa su espe-
diente con loa iiutos, dándote conocimiento á dicha 
(iu.:.enría de eMa decisión y sus tTl^liTos.,, 
/ o fi/í» «á Qiftawia el IhleUn of ic ia lpam cono~ 
cimUtdt del frité i en t Lee* 19 de Octuhre dr. i8/f6.^ 
Prnneisco del KMio.zsFtflctiCQ Rndriguet^ Secretario. 
OI'CI.- 'MHI tío Cr.:»Lli?rno.— N ú m e r o 5 5 1 . 
E l 5r. Suhs tcr í iñrU del W r ^ l e e U y t ' l a t i M * * 
nación il? h Pttiinsttla, en acj de .4gusto último ms d i -
ce !>> ente. 
" Por eit - Mlnísiéríú se dírr ron feclia d( hoy 
al uefe polltjro de Valrnria de Real órdrn \o «|uc 
|lgor.t-»Uefnili 1 al Consejo Rcsl el fpediruir dc^  
competencia suscitada er tic c».- Gobierno púlllico y 
HlJun de i,9 instancia de Liria, sobre un ¡nterdic-
• i U n d o drspnr» ,1c ni a ln S . r r í o n fí. <;r->. , , y J n -
l i r i a lo i j ^ l e i i l í f N ^ V í f l f M f é í rgfifiü.M.f,* y \t%i á l l ,ns 
r c f p r r l Í Y a i i i f M K * rt-r.iiiiih.s pm t.| f,. ) f ¡ r ( l t | t 
V ^ l r u c i i ^ v el J u c / A í c i.1 ¡ m l a n c i a M c L i r i a , di* la« 
cual •!» resuliarcin- el \ ) u n l a i i i í e n t h í l é ríicha villa, to-
iriando rn rom id erario 11 rerlatnarinnrs do varios 
vecinoa, promovicN un espedir n i » judirial para averi-
guar la verd. «I ra rau»-i de IftrDnntpijtiietifoa di h a u 
ce del Valladar que dcj . i lMü l itlOfiniUkll* otia d é l a s 
ra'lci mas prinripnlrs y de tQ s^ verind.irin: ipic p iac -
ticadai las diligenrias oporlufia^ con inh rvcT.cion de 
D . T o m á s M a r c o por el ind res que lenia i n el ne-
gocio en r a z ó n á la p o s e s i ó n en qtfc retalia de a p f d -
• Techar I J I a^uas del rauco insinuado para el rictíf» de 
y n l iurrlo de su perlenenria, rebulló «jo* la r á u i a que 
S« basraba era ei haber el padre del refrr ido AJ4i i oy 
rtrrado aquel enteramente junto á la abt rlura por 
donde recibia el agua sobrante de la fuente de la p í a -
sa, por que habiendo llegado á eMarsu huerto i ma-
yor «Hevarion que dichoraore, nerrMla!».: IfivantVr lafl 
•guai de cuatro y medio á cinco paliiiOS| Á ¿ ú j i a l -
tura quedaba este e í r t e r a m e n t e a b i i t v i A o : ijinr ÍUij enr 
' dt* por el aiisoio, noftoio las indicadas afanas « n h r a n d s. 
l ino la mayor parte de las de las lluvias que por la 
pos ic ión d é l a \¡IIa \coiao a bu.-rar i.ilida por él eo 
canlidad coniider^bie f junto ron las htstts de varias 
« I m a z a r a s t resultaba dr aejui un e$(Ui aiuenl ! p.<ti-
l e n ú a l . juc rompr<»oieiian (;cerein - ole U salud pÓbli«* 
et: que declárate* rn su i i t la fyir el perito ser nere-
i*r.io pora ocurrir á tnJikg esit»* íncony^Mie/tifs , i \ n 
per¡»j¡cio del idMnu^tio defeflin dé Marr/», «jm» se 
lo i i i iuyrir a a i t í d í r a d a übslTurcid/ i U ri rreipnn.*-
á'ieute obra de («i y ráiVioi lo aífnrdd asi el A ^ u n t a -
tíaDHMítp en 3o de l l iriembre de ití^.?»: que a r o n -
$ c t i » : t t l ¿ de elhi á \ i \ n* i< li-resadi'at n*iio «1 Juea por 
fiedlo de ínlrrdibfna pidiendo le a m p á r a t e en la po-
teiioci de a(*ucl á ó i r o v e r h a m k , n t o tai romn ce halla-
ba, t aroiiip*naiido rn »p.>>o de esta p. lirif.n un 
te»li(iiv)iii<i d r ¿ t t i . ¿ * * rfeiuiiaba jtué ¿n I S J Q hahia 
# b i e i ú d o Je aquel ju tgad i í > (oufirffiadil la V u d i e n . 
•ia d« l Irrrit »rio un amparo igíial por haberle p« r -
t a r b « ¿ ü el \vunt^niiento en dicha poses ión ron la 
limplcta del Vtfll^dar y rucio cof i l íguíenle de sus 
a^uai: que arordado por di Juea del rniono modu 
• hora protocola pieiente coMip-(»* o« ¡a el l»«Te p.I l^ 
tico. Visi • el anlruUi i . 0 de la Irj dr 3 de Pebre-
ro de iS)3t vidente « t í o k la ril óla ir* lia del aruer-
é o ¿«I ^. i u( iUi . . i**rto que eiicar^atiat a tsi>>* ru«. r -
1» *• la p U dr lalubndad > ¡N)ft|odid*di o i uo lao-
^•ilcs fdidtfr de la l i in{»ieia de !»• c a í l e i , mrrcad'if y 
I L^at publicas, dar rqrtft á aguas ^ s u i o adas é 
iut i lubret» fte^un mejor ronviniere, y remover todo 
Ui ^uc c u i l pueblo 6 su l é r o i i n o pudiese alterar la 
aa'od de tus hxutt&oi<'9. ViviDi lm anirulo i j i \ Q Í 
dtf la misma, i e ^ a o los rualn tobaba á las I^nuta-
( ' f i nes pro?¡ncíale^ r i - l - i n n a r las providencias ilc los 
A ) u n l a m i e i . í lobri rosas que prival¡vanienic (i-r -
I t i i C v i t s m k a i i i h u i i u u c » , uiieütras los cspcdkQ-
1^$ y proreiKmrerifos ronf^rTa;f n [* 
8 : ^ to**im . 8 ^ 5 . q u e 
rnanut .nr ioo > r^ltttféJmJ tdWfré pPiivldemía ü * 
iriM^'tiyas A . .M.fan.i.-.u.s v 1)1, r,M( i , " 
r . i i k l a l r í GiSf , i ídmnd<. o. . . . ' W l . . ] n t i t ¡"J'0* 
r o n n M L M | „ d ; , l , I ( i o . . h - lo ráfe'léguu |a f r i n n r * i T ' 
tUfñé I..ve5, é h m m del A' .o , tnt.n (l . j ' 
r o M r n é l u n i . t - . l ^ , - . , , ^ n S l i n ^ M o h , ^ 
J J ft^^ V f^to al resprn, drlndo 
a la i n d r p e n d ' n r í a eslaMeeida ei-tre la* U . . , i 
des ndonc ivlr.jiva % ¡udfrfal la í ^ M i i u r i , fl) ^ 
lo mal, no podo iíyfiyírte en ley albina particular 
por que las dé r ^ a Náse i h ^rélenda dé iiqueila ,,0 
tienen fueriíi en lo que ié h Ofomen. a, - f),Je fan|-
f»orn fj i fa r|!0 pudo serle <.rasión el R'Q ^ber lo 
l u n d á d o del 'acuerdo q»!e mn 1^ inlt rfjirtfi je alara, 
l . \ j o r q u e p r e 5 r i n d í - n J o d.- fjur iMn Urbi& é i a -
iíH<iar si era h no adrninistr'ihvM d.- u\o este'^ acnrr* 
Jnjjttifírtlliriá en el présenle caiíi la partiéul Ñlad 
de < el A Yuntamientr i on inatiithsla \ pi . j -
rusahíe l imidex rt-rurriese a la antoridad de o,«lio 
f'ltiVfdnariri para delrnr>ii.;<r \A (ansa de l«is í ; m r j 
G i t Í M por cuyo reoo dio se-atihflaba, cuatidaeUtara 
uso d«* lc< a l r i h u r i o n e i de aquel faeifro solo r í i ,ia 
un espediente eiiliernaflívo p-^ra seitu^pnlr roit«prMr« 
baetub, 3. c Oue otro i.uiio defec decii «1 i ¿«no 
de aiiiparo anteri'nl c^ftfirtnadn p^r ia Atidieiicia 
d.-l lerrilórtói por que aun adníitidA la iww ftpüwa 
¡déntfüad de casos, que cirrlaiocnte on niedial'i, 
no pudo tomarse en con5Íd« r a r ¡ o n por '> 1 ' ' i r 
las farollailea tfe atpiel íribulial smp- íi'l r por eiíe 
medio i n d i r e r í . , las a l r i h u r í o o r i de l í n.il. ri.Ud 
# local a d m i n ¡ > l r a h v i , p . i f . v . / . do asi Idl ¡" paríanles 
c ¡ n d f s p . - n s a h l e s ( ¡ ^ V í f í o j fof* qUI! ^'r( , , l f r ^ , , a l 
por b$ l e ) í S . /, 0 Oue en r o o s e r r ^ h n ^ 1 JuCI 
d e b i ó repeler el i««tenjÚ!^ en rue.liof. rémílien-
do al [ateresado donde cnrreapnudiesiíi nac a 
* ' I CO *" 
blemenl ' era enioore* l i l>jpb.UC¡»|n p n ^ v H ' ^ ' 1 . 
mo . * ahora rl Uefe pnlilíco, BefiU" ^S disposínonel 
h - .i. s citadas; no pr^riendo el int'rresido «««« ^ 
¿ e t d e luego r l ¡uifín ordinario c o r r e s p o w í ^ 0 ^ ^ 
defídé la c o r n p - i e i o ia de que le irala i fo*or 1 
fe poHt¡.-o de N^ícncía, i quien se ^ , C ^ J ! 
pedienle con l o i a o i o ^ dáfiduSti ^QUpchtUfP109 * 
i ' • .i v SUS 1,10 
de i.4 ¡nslarcJa d é I ir ia . de e5 la d.-rmoii y 
-tr i . -S i c T\T r-solvi-r CDfliO 
tivos. 1 h a b i é n d o s e dninadi» A U . 
i r • i r ñ V S de Rea ftrdfen» cau 
padece al Lonsejo».io digo a >• ,M ft.cM 
parece 
reiun i 
ror< espondierii» s a su 
reiuisiun der>fpediepte para su ínteMg««r,í J 
cumplimieníoi 
fnüCfmiento del r u U i c o . L t v n i j <** O^r6. J 
^ F r a n c i s c o i / t i B u U o . ^ t t ^ r u o * 
rio. 
